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Подводя итоги вышесказанного, следует сделать вывод о том, что мировой рынок чая 
продолжит положительную динамику развития. Анализ мирового рынка чая, показал, что про-
цесс его производства стимулируется такими факторами как благоприятные климатические ус-
ловия и стимулирование рабочей силы. Основные объемы производства данного товара сосре-
доточены в Китае, Индии и Кении. Аналитические прогнозы говорят о стремительных роста 
объемов производства чая. Также нужно отметить, что в странах-лидерах по производству чая, 
а также России, Нидерландах и Великобритании население отдает предпочтение этому напит-
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ  
НА ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Сегодня внешняя торговля является важной составляющей функционирования и развития 
каждой страны и мира в целом. Ни одно государство не может развиваться без построения эф-
фективной и стабильной системы экономических отношений с экономиками других стран в ус-
ловиях глобализационных процессов. Национальные экономики рассматриваются не как от-
дельные экономические системы, а как системный комплекс взаимосвязей хозяйствующих 
субъектов на мировом рынке, поэтому роль внешней торговли в развитии национальной эко-
номики страны существенно возрастает. Нынешняя ситуация в мировой и международной эко-
номике оказывает существенное влияние на торговые отношения между странами. 
По итогам доклада МВФ «Перспективы развития мировой экономики» за июль 2019 г. 
мировой рост продолжает экономики замедляться. В 2018 г. он, по оценке, составил 3,7%, как и 
прогнозировалось в октябрьском выпуске доклада «Перспективы развития мировой экономи-
ки» (ПРМЭ) 2018 г. Мировой рост прогнозируется на уровне 3,2% в 2019 г. с повышением до 
3,5% в 2020 г. (на 0,1 процентного пункта ниже прогноза в апрельском выпуске ПРМЭ на оба 
года). Опубликованные до настоящего времени в этом году данные ВВП, в сочетании с замед-
ляющейся в основном инфляцией, свидетельствуют о более низкой, чем ожидалось, мировой 
экономической активности. Уровни инвестиций и спроса на потребительские товары длитель-
ного пользования во всех странах с развитой экономикой и странах с формирующимся рынком 
являются пониженными, поскольку компании и домашние хозяйства продолжают ограничивать 
свои долгосрочные расходы. Соответственно, динамика мировой торговли, большую долю в 
которой составляют продукция машиностроения и потребительские товары длительного поль-
зования, остается вялой. Прогнозируемое ускорение роста в 2020 г. имеет неустойчивый харак-
тер, поскольку предполагает стабилизацию экономики в испытывающих в настоящее время 
стресс странах с формирующимся рынком и развивающихся странах, а также прогресс в урегу-
лировании разногласий в торговой политике [1]. 
Одним из основных источников риска для экономических перспектив остается рост на-
пряженности в торговле выше установленных уровней. Эти потенциальные причинные факто-
ры включают выход Соединенного Королевства из Европейского Союза без соглашения и бо-
лее значительное, чем ожидалось, замедление темпов роста в Китае. 
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По прогнозам, рост экономики развитых стран составит около 1,9% в 2019 г. и 1,7% в 
2020 г. 
Ожидается, что в 2019 г. рост экономики групп стран с формирующейся и развивающей-
ся экономикой вырастет на 4,1%, а в 2020 г. на 4,7%. Но пониженный прогноз для развиваю-
щихся рынков и развивающихся стран Европы на 2019 г. в значительной степени отражает про-
гноз для экономики Турции, где прогнозируется возобновление замедления активности из-за 
необходимых корректировок политики (после неожиданного увеличения роста в первом квар-
тале из-за большей, чем ожидалось, бюджетной поддержки). В ряде других стран Центральной 
и Восточной Европы наблюдаются высокие темпы роста благодаря устойчивому внутреннему 
спросу и повышению уровня заработной платы. Ожидается, что рост в регионе составит 1% в 
2019 г. (на 0,2 процентных пункта выше апрельского ПPMЭ, чему способствовал сильный рост 
в первом квартале). В 2020 г. ожидается рост до 2,3% (что на 0,5 процентного пункта ниже, чем 
в апрельском выпуске ПPMЭ) [1]. 
15 октября 2019 г. премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас заявил, что рост 
белорусской экономики продолжает замедляться. По итогам января-сентября рост ВВП Бела-
руси составил 1% (власти прогнозировал по итогам года 4%). Одна из причин – уменьшение 
экспорта. 
В правительстве предполагают, что рост экспорта товаров и услуг в 2020 г. сложится на 
уровне 3,6%, внешнеторговое сальдо составит 1% ВВП. 
В доработанном прогнозе «максимально учтены все ресурсы по ускорению динамики 
роста сферы услуг: расширение потребительского спроса на фоне роста реальной заработной 
платы, значительный спрос на IT-продукт белорусского производства, увеличение финансиро-
вания средств на науку» [2]. 
Рост реальной зарплаты на 2020 г. увеличен с 2,1 до 2,5% [3]. 
К 2025 г. поставлена цель достичь уровня ВВП в 100 млрд долл. США. Как считает ди-
ректор Научно-исследовательского экономического института Министерства экономики, кан-
дидат экономических наук Виктор Пинигин, основным фактором, замедляющим рост ВВП, яв-
ляется недостаточный уровень экспорта. Он отметил, что значительный вклад в ВВП Беларуси 
обеспечивает именно экспорт, поэтому необходимо повышать качество и маркетинг продаж 
отечественных товаров и услуг. Также Виктор Пинигин сообщил, что достижение 100 млрд 
долл. США ВВП к 2025 г. потребует в следующую пятилетку поддерживать рост ВВП на уров-
не 5%. В прогнозе, который делает институт, исходят из того, что конкурентоспособность бе-
лорусских товаров будет постоянной, а валютный курс будет стабильным. Тем не менее он 
признал, что достижение заявленной цели будет сложным, и уже сейчас в регионах наблюда-
ются затруднения с достижением этого показателя. В целом объемы производства по стране 
должны возрасти в 1,5 раза. Это достаточно серьезная задача, если опираться на традиционную 
структуру, пока уровень производительности труда в Беларуси в разы отличается от развитых 
государств – это одна из ключевых проблем, низкая производительность труда [4]. 
Подводя итог к вышесказанному можно отметить, что среди важнейших тенденций и 
факторов мирового развития, которые будут оказывать существенное влияние на экономику 
Республики Беларусь и ее внешнюю торговлю можно выделить: замедления уровня роста ми-
ровой экономики и уровня роста стран-партнеров Республики Беларусь, состояние валютных и 
инвестиционных рынков, напряженные торговые отношения между важнейшими странами 
экспортерами и импортерами на мировом рынке. К 2025 г. для экономики Беларуси поставлена 
цель достичь уровня ВВП в 100 млрд долл. США, но пока уровень производительности труда в 
Беларуси в разы отличается от развитых государств – это одна из ключевых проблем, низкая 
производительность труда. По данной причине многие экономисты и ученые считают, что эта 
цель не сможет быть осуществлена к 2025 г., особенно учитывая сложившеюся ситуацию на 
мировом рынке. 
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